Potensi Bakteri Pengguna Metanol Dari Rizosfer Tanaman Karet (Hevea Brasiliensis Muell.arg.) Untuk Memproduksi Protein Sel Tunggal by Hidayati, U. (Umi) et al.
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